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1 idioma
Des daquesta columna no tenim mas-
sa la possibiiltat de poder exercir una
influòncia eficaç sobre la manera correc-
ta de parlar ¡ descriure, etc., etc.
Sospito que poca gent ha ensopegat
amb res, fins ací. Torneu a llegir, si us
plau, les línies •anteriors i repareu que he
dit, a posta, . . .la possibilitat de poder...,
i que mha costat descriure-ho, perqué
mhi entrebancava. La gent sha acostu-
mat a llegir-ho, sobretot en textos caste-
llans, i troba normal dincórrer en aques-
ta repetició del concepte de possibilitat.
Si PODER (verb) és equivalent a ésser
possible i PQSSIBILITAT és la qualitat de
possible, és a dir, que es pot fer, que és
possible, aleshores lexpressió la possi-
bilitat de poder voldrà dir que és pos-
sible désser possible, o una cosa per
lestil. Fet i fet, una repetició indeguda
de la mateixa idea, un pleonasme con-
ceptual, un barroquisme m•ental. Fa una
mica lefecte de quan pariem amb un
sord, al qual hem de repetir les paraules.
Si sempre donàvem a cadascuna plena-
ment el valor que té, aquesta repetició
ons ofendria, perqué ens bastaria de dir:
• .no tenim massa la possibilitat dexercir
una influéncia..., o . . .no podem exercir
massa una influéncia..., tenir la possibi-
litat essent un estricte equivalent de
poder.
Dintre la mateixa línia de la repetició
lndeguda de conceptes, no fa molt que
també corregíem en un text: espero tor-
nar a reemprendre per espero reempren-
dre o espero tornar a emprendre, perquò
el prefix re- indicant la repetició duna
acció (reconstruir, refer, recoure, redre-
çar, reeditar, i tants daltres), el verb
reemprendre és equivalent a tornar a em-
prendre. Essent així, tornar a reempren-
dre és una redundància, a no ésser que
la cosa de qué es tracta ja shagi inter-
romput una vegada i shagi reemprés, i
ara es tornri a interrompre i es torni a
reemprendre. Però quan ho vaig corregir,
era perqué només ens trobàvem a la re-
presa després de la primera interrupció.
També es veu sovint, i se sent i tot, el
verb retornar eri lloc de tornar, en el sen-
tit danar des del lloc on sha arribat cap
al punt dorigen. No fa gaire, ens va cau-
re sota els ulls perqué ens retorni per
sopar i vam pensar, de moment, que els
interessats shavien desmaiat i calia re-
tornar-los (fer-los recobrar els sentits)
perquò poguessin sopar. Però no era això
el que es volia donar a entendre; era que
lautomòbil els havia de tornar (els havia
de conduir, o reconduir, o restituir, si vo-
leu) a la fonda (don ells havien sortit
passejant). No volem dir que retornar
en el sentit de tornar a origen no sigui
c•orrecte; el que volem dir és que —pel
que sembla— se li dóna una preferòncia
no sempre aconsellable. Si hi ha el verb
tornar, ben simple i ben curt, per qué cal
complicar les oracions amb e! verb re-
tornar? No pretenem ficar-nos, és clar,
amb els estils literaris; •parlem només
pensant en el llenguatge funcional, el que
hem de fer servir •per entendre-ns plane-
rament. Cada vegada que recorrem a
complicacions retòriques tendim a enter-
bolir l •a netedat del pensament, cosa no
gens aconsellable.
Parlant de paraules començades amb
re-, sens acut remerciar (tot i que ací
re- no és un prefix català, perquò es trac-
ta duna paraula presa del francòs). Par-
lant, no se lusa gaire si no és en casos
dun llenguatge de pretensiosa afectació,
o molt artificiós; però se la veu de tant
en tant per escrit, quan el qui escriu pre-
tén superar-se en delicadesa expressiva,
en gentilesa. Cau, però, en la cursileria.
Remerciar és un forasterisme, en aquest
cas procedent del nord, del qual no te-
nim •cap necessitat, perquò desplaçaria
un terme tan genuí com és REGRACIAR.
Encara, i per acabar (perquò una cosa
porta laltra ¡ no acabaríem mai) ens ve
a la bola del bolígraf un terme també
relacionat amb a gratitud: mercés, mol-
tes mercés. No ens hi podem oposar en
rodó, perquò lexpressió és recollida al
diccionari normatiu. Però, a la nostra
orella, pedanteja. No és per aquest camí
que es catalaneja més, ni que es dóna
fe de cultura lingüística. Ans al contrari,
resulta un altre intent de su•plantació
duna expressió equivalent, ben autòcto-
na: Gràcies, moltes gràcies.
l gràcies, de d•ebò, si feu poc o molt
de cas del que heu llegit.
NOrA: Al número 276, corresponent a novembre, la nostra seccló Alerta amb lidioma, va sortir amb lordre canviat. De fet larticle ha de començar a
la segona columna (tercera de la pàgina) No parem de sentir-ho.... . l segueix a la primera columna, flns a acabar a ...sl no, a dlscutir-nos-ho. En de-
manem disculpes.
